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En el de Calamocha se le tomó una importante oosición 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Del día 22 de Febrero 
Ejército del Rlorte Quinta División.-—En el frente de üa-
lamoclia fué tomada al enemigo una tuerte posición, cogiéndole 
numerosos muertos, 5 prisioneros, 4 ametralladoras y diver-
so armamento. En el sector de Jaca se batió una partida ene-
miga, que abandonó un muerto y varios heridos. 
Sexta División.—Sin novedad. 
.Octava División Continúa el ataque enemigo a nuestras 
posiciones de los frentes asturianos. En el llevado a cabo en el 
día de hoy, sobre Escampleró y Hevilla el quebranto sufrido por 
el enemigo es enorme; centenares de muertos han quedado 
abandonados en las laderas de nuestras posiciones. La capital 
de la provincia también sufrió los ataques de grandes contin-
gentes enemigos, material e inútilmente sacriíicados ante la te-
naz y brillante resistencia de nuestras tropas. Según informes 
de los prisioneros, pasaban de 4.000 lás bajas sufridas en el 
día de ayer por las fuerzas rojas, acusando el que los ataques 
de hoy habían sido llevados a cabo por unidades nuevas, de 
la zona de Bilbao. 
Un oficial prisionero aseguró que las órdenes del gobierno 
rojo eran de sacrificar lo que hiciera falta para lograr un éxito 
moral que levantase el ánimo de las fuerzas enemigas de Astu-
rias, que. desanimadas, no querían seguir combatiendo. Por 
ello se habían llevado 9 batallones solamente de Bilbao. E l es-
píritu de la guarnición de Oviedo y fuerzas de aquellos secto-
res es elevadísimo ante el duro castigo inflingido al enemigo 
en aquella zona. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Divisiones de Avila y Soria. 
—Sin novedad. 
División reforzada de Madrid Escasa actividad en todos 
los frentes. 
Ejército del Sur La orden de ataque general de las fuer-
zas rojas, también alcanzó al sector granadino y en el frente 
de Motril hicieron su aparición fuerzas internacionales, que 
atacaron la posición de Garnatilia, siendo rechazados y perse-
guidas en brillante contraataque, ocupándose un nuevo punto 
a vanguardia que da más solidez a la línea. El enemigo dejó en 
nuestro poder una veintena de muertos, con una ametralladora 
y 15 fusiles,. En Orgiva también atacó el enemigo con intensi-
dad, cogiéndosele por nuestras tropas 136 muertos. En Sierra 
Nevada continúan las operaciones de limpieza, batiendo a una 
partida, que dejó 3 muertos y 5 prisioneros en nuestro poder. 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A SUS 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS MILI-
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
D e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
Wejoran las relaciones franco-
norteamericanas 
Wáshington. — L a prensa 
americana se ocupa con inte-
rés de la llegada del nuevo 
embajador francés en Wás-
hington, esperándose de su ac-
tuación una aproximación en-
tre los dos países. Uno de los 
periódicos de más circulación 
escribe que en estos últimos 
tiempos se han cometido mu-
chos errores por ambos lados. 
pero estos tiempos sehmarhr 
pero confiarnos en que el nue-
• " Embajador, será afortuna-
oara apartar los obstáculos 
Una unión entre las tres gran-
des democracias, Francia, In-
glaterra y Estados Unidos, se-
ría muy saludable y de mucha 
importancia para el caso de 
que se le ocurriera a cualquier 
otro estado perturbar la paz 
mundial. -
Orden de ia Jefatura 
Provincial de Milicias 
de Falange Española de 
las J. 0. N-S. 
A partir de hoy, día 23 de 
febrero de 1937, todos los afi-
liados a 1.a línea de Falange 
Española de las J . O.N-S, re-
sidentes en esta plaza, aunque 
lo sea accidentalmente, y sin 
distinción de clases ni desti-
nos que desempeñen; asistirán 
a la lista de retreta que se pa-
sará en el Cuartel de San Mar-
cos, a las 20 horas. 
Pasarán la lista los jefes de 
las centurias, asistiendo tam-
bién todos los jefes de Bande-
ra y el jefe de Tercio de sema-
na. 
Los que por enfermedad no 
puedan asistir, me remitirán el 
correspondiente certificado mé 
dico, antes de las 19 horas, j 
Aquellos que por razón de des- j 
tino, su asistencia a la lista | 
causara transtornos a los ser- | 
vicios, quedan exceptuados de 
asistir; pero antes de las 19 
horas tendré también certifi-
cado del Jefe de la dependen-
cia correspondiente. 
La falta de asistencia sin 
justificación, aparte de la po-
breza de espíritu, falta de idea-
les patrióticos, etc., etc., que 
representa; será considerada 
como desobediencia al frente 
del enemigo y como tal san-
cionada. 
La Falang no puede vivir 
alegre y confiada en estos mo-
mentos en que se lucha; su vi-
da es milicia, disciplina y sa-
crificio; y su misión la de es-
tar EN GUARDIA. 
León a 23 de Febrero de 
1937 El Jefe Provincial de 
Milicias, Sergio M. Mantecón. 
El cierre de la frontera fran-
cesa 
París Según la prensa pa-
risina, el sábado han pasado 
solamente de 90 a 100 volunta-
rios la frontera catalana. E l 
cierre de la frontera es un he-
cho desde las 12 de la noche 
del pasado; se han levantado 
barricadas en todos los pasos 
vigiladas por gendarmes y 
guardia móvil, fuertemente ar 
mados. 
También en la frontera del 
lado nacional, se llevan a cabo 
las mismas precauciones y la 
misma vigilancia. 
Reunión del Comité de no In-
tervención 
Londres El Comité de no 
intervención, en su sesión ce-
lebrada ayer ,determinó los úl-
timos detalles sobre el control 
en las fronteras españolas, 
que entrará en vigor el día 6 
dft marzo. 
Un discurso de Blum 
San Nazaire El Presiden-
te del Consejo francés, señor 
Blum asistió el domingo pasa-
do a la colocación de las prime 
ras piedras de varios edificios 
públicos, y a la inauguración 
de otro en San Nazaire. 
Con ocasión de un banquete 
que le ofreció el Ayuntamien-
to, el señor Blum manifestó 
que declinaba renegar de sus 
amistades. La amistad entre el 
gobierno y ia Confederación 
marxista del trabajo, añadió le 
proporciona una gran satis-
facción y respecto a la cues-
tión de jornales dijo que ha si-
do posible poner en marcha la 
economía y ahora hay necesi-
dad de un paréntesis, por exis-
tir entre los precios de produc 
ción y de consumo una dife-
rencia demasiado grande. Se 
trata, terminó, de parar la ca-
rrera que siguen precios y jor-
nales. 
Después del atentado contra el 
Virrey de Etiopía 
Addis Abeba Con relación 
al atentado de que fué objeto 
el Mariscal Graciani, han sido 
detenidos en Addis Abeba unas 
dos mil personas, las que han 
tomado parte en el atentado 
serán inmediatamente ejecu-
tados, después de haberse pro-
bado su culpa. Los barrios sos 
pechosos han sido minuciosa-
mente registrados. 
Homenaje al General Serrador 
y al Teniente Coronel Romero 
Basart 
Valladolid—El d o m i n g o 
en la sala de actos del Ayun-
tamiento de Valladolid, se ha 
rendido homenaje al General 
Serrador, y se ha hecho entre-
ga de la placa y bastón de 
mando que el pueblo de Valla-
dolid ofrece al Jefe Superior 
de Policía, Teniente Coronel 
D. Pedro Romero Basart. 
Con este motivo, el Alcalde 
de aquella capital, dirigió una 
proclama al pueblo vallisoleta-
no, pidiendo se festejase el 
acontecimiento y se coloca-
sen colgaduras en todos ; los 
balcones. Í 
Los n i ñ o s desampo rodo-; 
L o F a l a n g e 
B u e n o s A i r e s 
t e s f a « H e d i ü a 
La Falange de feueros Aires 
ha dirigido al camarada Jete de 
la Junta ce Mando de F. E., re-
cogiendo su iniciativa, el siguien-
te telegrama: 
Manuel Hedilfa 
j "Buenos Aires.-De acuerdo 
i manifestaciones tuya Preisa 
| Argentina Falange Busnos Ai -es, 
'Sección emenína encargóse 
cuidar mil huérfanos, educán-
dolos maestros amor a tsp^ña 
•y !a FJange. Espero órdenes. 
IjArriba España! QUINTANA. 
iSalud.s". 
El sucesor de Kleber 
! Lisboa Se sabe que el su-
I uesor de Kleber en el mando 
j supremo de las brigadas inter-
| nacionales, tropieza con las 
1 mismas dificultades que su an-
• tecesor, a causa de la indisei-
• plina de aquellas fuerzas, que 
no luchan ya con ímpetu, no 
sólo por sus constantes fraca-
sos, si no también porque no 
cumplen con ellos el compro-
miso económico ofrecido en el 
enganche. 
También en Lisboa se da la 
noticia de que Owsensko, cón-
sul general de Rusia para Ca-
taluña, ha sido llamado urgen-
U mente por su gobierno, pa-
ra que dé CÜ. 




dos 11 oficiales de la flota ro-
ja, condenados por un consejo 
que juzgó a 21. Antes de la caí-
da de Málaga, Indalecio Prieto 
dió orden de que saliese la es-
cuadra, pero al enterarse los 
que la componen de que los 
barcos nacionales estaban pre-
parados para el combate, deci-
dieron quedarse. Entonces fue 
ron relevadas las tripulaciones 
de dos barcos, entregando el 
mando a carabineros y oficia-
les rusos y haciéndose a la 
mar, pero, al ver de cerca los 
barcos nacionales, también se 
dieron la vuelta, alegando que 
carecían de municiones y pe. 
tróleo, aunque en realidad de 
io que carecían era de valor 
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L a d r o n e s d e n i ñ o s 
He leido, oon emoción, oon 
cariño y con pena, las mani-
festaciones del Sr. Hedilla aoer 
ca del canallesco destino ¿qué 
digo destino? comercio a que 
digo destino? comercio a que 
el bandidaje rojo quiere dedi-
car a los niños, a esos inocen-
tes e infelices criaturas ajenas 
a esta lucha infame y degra-
inferior ante la civilización, 
disponiendo asi, no ya del oro 
y demás riquezas nacionales, 
después de todo objetos susti-
tuibles tarde o temprano, sino 
de la parte más noble, más es-
piritual, más elevada de la na-
ción; de sus futuros valores 
morales, de los continuadores 
de este estado de regeneración 
y reconquista emprendido por 
españoles legítimos, dignos su 
cesores de aquellos que pasea-
ron el nombre imortal de E s -
paña por el mundo. 
Tiene razón el Sr. Hedilla; 
los niños no son rojos, ni son 
blancos; son niños solamente, 
son seres delicados, relicarios 
guardadores del amor, semi-
llero de buenos ideales, estu-
che de sentimientos y cariños 
que, guiados hacia el bien de 
Dios, son la esperanza de la 
gran patria que todos anhela-
mos y por la que todos suspi-
ramos y laboramos de conti-
nuo. 
¿ Con qué derecho se puede 
disponer de ellos? ¿Quién es 
ei dueño de su vida? ¿Quién 
puede irrogarse el derecho a 
venderlos al extranjero? ¿Sus 
padres? No; esos infames no 
lo son, no merecen este nom-
bre, es algo más sagrado pa-
ra que pueda dárseles. La ca-
nalla roja carece de valores es 
pirituales: es algo abyecto, al-
go infame, que mancha, que 
denigra; hay que aislarla, se-
pararla de todo contacto, en es 
pecial del de esas criaturitas 
a las que su sola presencia pue 
de manchar. 
¡Infames! ¿Qué podrá espe-
rarse de vosotros, que vendéis 
a vuestros hijos, que enviáis 
a Rusia, para servir de escla-
vos, a vuestra propia carne, 
a algo que es vuestra vida? No 
sois españoles. Superáis a las 
ñeras, que respetan, quieren y 
mueren por sus hijos. No sois 
padres tampoco. Ambos nom-
bres son sagrados, algo gran-
dó e inmortal que está en ín-
timo contacto con Dios y vos-
otros sois algo infame que nos 
deshonra, algo que nos aisla 
Abortos del infierno, tenéis 
allí vuestro puesto, vuestra na 
ción. Malditos seáis. 
Hermosa idea, cristiana y 
ccmo tal noble, digna, respe-
table; amparar, proteger al 
niño, enseñarle, guiarle, hacia 
Dios, que es patria hacia Dios 
que es justicia, que es gloria, 
que es inmortalidad. Para este 
fin nada mejor diclu nada me-
jor pensado que lo man!'esta-
do por el Jefe de Mando de la 
Falange Española. Ei. con una 
visión clara de lo que signifi-
can esos valores espirituales, 
de la voz de alarma, voz res-
paldada, no ya millares de fa-
langistas, sino por la España 
buena, siempre protectora del 
débil, del desvalido, la España 
espejo del honor y relicario 
de la caballerosidad, y del va-
lor en el mundo. 
Yo y como yo todo aquel que 
sea padre, que quiera a sus hi-
jos, que dé su valor real a es-
tos seres queridísimos, sabrá 
responder co nel alma a este 
aviso noble y caballeresco del 
Sr. Hdellia, benemérito español 
que nos honra si más cupiese 
en el nombre de eespañol. Se-
ñor Hedilla: yo soy uno al ser-
vicio de tan noble y santo ideal 
donde y como se me necesite 
y tendré como honor grande el 
poder prestar a mi querida pa-
tria un servicio tan transcen-
dontal como humano. 
Ramón de Artaza 
(Académico C. de la Historia) 
León-Febrero. 
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PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño lí, núm, 20, principal - LEON 
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: " L A V A S C O N A V A R R A , , ^ 
CompañaV* Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabiüdad civíí e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Martes, 23 de Febrero de 1937 
A u s t e r i d a d \ 
Lo hemos leído en ''La Nue- | 
va España". El señor Presi-i 
dente de la Diputación de Ovie- j 
do ha condensado en una sola 
palabra todo su programa po- j 
iítico; y esta palabra ha sido: ; 
AUSTERIDAD. 
Santa palabra que habrá que 
ir repitiendo a lo largo de la 
nueva ruta que España va a 
seguir. A lo largo de esa ruta, 
regada ya con la sangre de los 
héroes; de esa ruta de los no-
bles destinos de España, que 
ahora, mejor que comenzada 
debemos decir reanudada, por-
que más que novedad supone 
un verdadero Renacimiento de 
todos los valores de la raza. 
Austeridad, sí, austeridad 
en todo: en la vida pública y 
en la privada; en las altas es-
feras de la Administración y 
en el minúsculo círculo de los 
hogares. Austeridad en las 
costumbres: en el vestir, en el 
comer, en el hablar, en el go-
zar. Austeridad en toda la vida. 
Sólo un pueblo es realmente 
grande cuando es austero, por-
que esta palabra significa du-
reza, rigidez, orden, rectitud, 
disciplina. 
Y así Roma fué grande 
mientras sus ciudadanos fue-
ron austeros; así también lo 
fué España—tierra de héroes 
y conquistadores—cuando sus 
costumbres eran sanas y reo-
tas, cuando aquellos nobles 
caballeros' del siglo XVI, impo-
niendo a toda Europa la moda 
de sus trajes oscuros y seve-
ros, en los que envolvían sus 
cuerpos duros para la lucha, 
imponían también su ciencia 
y sus leyes. 
Seamos auteros. Los que 
hemos vivido alegres y confia-
das muchos días, muchos años, 
en pueblos y ciudades ilumi-
nadas por el brillo de falsos 
oropeles, pensemos seriamen-
te que la vida cómoda y fácil 
no conduce sino a la corrup-
ción y desaparición de los pue-
blos. 
Hay que someterse al yugo 
del trabajo y de la disciplina, 
ese yugo, que hoy hemos cru-
zado de arriba abajo con el 
haz de flechas, para formar 
una Cruz, símbolo de la verda-
dera grandeza A. 
PROA 
Por las sendas del amor 
Para los que aceptamos la 
doctrina católica, no nos que- ! 
da otro remedio que acatar el 
Evangelio, y procurar nutrir 
en el mismo nuestro pensa- \ 
miento y vivificar los senti- i 
mientes con tan sublime leo- • 
! 
tura. 
Ya pasó para siempre la j 
época de decir que estas cosas 
sólo pertenecen a los curas, 
pues es evidente que en peni-
tencia de la catástrofe ocurri-
da en España, no queda otro 
remedio que todos estudie-
mos a fondo el Evangelio y la 
Historia Sagrada, en lugar de 
leer muchas obras que ni nos 
son prácticas para la lucha de 
la vida, ni nos enseñan el ver-
dadero camino a seguir. 
Así se ha dado el caso de 
hombres de carrera que sólo 
tienen conocimiento del Evan-
gelio por oírlo al párroco en 
la misa del domingo, pero sin 
que por cuenta propia mediten 
en la dpetrina de Jesucristo, 
se empapen en su espíritu, y 
luego procuren, con buena vo-
luntad, implantarla en el te-
rreno social. 
Vamos a construir una nue-
va España, no de técnicas 
frías, ni de racionalismos cul-
turales, sino una Patria sen-
cilla, alegre, fuerte, sincera-
mente buena. 
Lo que hace falta es que 
meditemos en la misericordia 
de Jesucristo, en su amor a los 
humildes, en la práctica de la 
justicia, en el desprecio de las 
riquezas y las vanidades hu-
manas. 
La prueba de que es cierto 
todo lo que digo es que hubo 
épocas en la historia en que, 
teniendo los pueblos menos 
sabiduría y diplomacia corto-
saña, vivieron con más paz y 
prosperidad económica. 
Hay que devolver a la vida 
aquel sentido de dignidad de 
nuestra literatura clasica, un 
que un modesto hidalgo de ca-
pilla remendada no se doble-
gaba ante las riquezas de los 
mercaderes, ni ante los despo-
tismos de los príncipes, y aun-
que su condumio era escaso 
dormía tranquilo y sosegádo 
con una conciencia recta y un 
corazón generoso. Practique-
mos en la vida el Evangelio y 
se acabarán nuestros males. 
España puede vivir perfeo-
tamente sin ateneístas, ni 
Creses, pero sucumbirá inde-
fectiblemente sin las limpias 
ejecutorias de las honradeces 
patriarcales. 
X. 
León, febrero de 1937. 
i A r r i b a E s p a ñ a ! 
A G E N C I A T E LEFUNKEN 
Redara Radio-PeceDtores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Soncrcs, Pay?? X. Aparates ^ec^ro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres a^"?rrañicos, -ararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LCS ALEMANES* 86 
Tr '^eudencia, 4 — LEON — Telefono ibn — Apartado jo. 
¡ T E l I S T O I O I s T ! 
Concurso para cubrir CIEN plazas de conductores mecánicos 
para el servicio del Ayuntamiento de Madrid 
Edad, 22 o 40 años. Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para la obtención y preparación de documentos, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
Bayón, 3. LEON Teléfono, 1563 88 
- I..KON r 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 95 
M i r . i c i . A . s 
LEÓN 
t & e r t o f j o s é M* Fernandez Pelaez (Profesor de Dibujo) 
HMaEscuelaSuperior dePintura, Escultura y Grabado, de Madrid 
EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
n k n i n de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
J CARRERAS AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
T para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados: lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Intormes- Le^ón Vi l , 2. (Casa Roldán) 9» 
M a e s t r o s : 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Gaidós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Catcquesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2̂ 50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO - LEON 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
m m ñ - y m ñ h 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (26) 
RESERVADO 
BAR C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas, 96 
i Callos, con pan y vino, a 1,15 
¡Calamares, » * > a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » * M 5 
! Criadillas, » > >» a 1,1$ 
•Cervantes, 4- Telf.0 1222. León 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) J 
í 
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Del frente de Mata llana 
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A Z U L E S y R O J O S 
2 J T T X J 
E l local con instalaciones más modernas $ 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t 
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99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos moldeados 
Salsa Blanca - Merluza 
Salsa tártara -Ternera riv,-
jana-Postre: queso o flan 
y fruta 
P e s e t a s 4 ' 7 5 
. A . "\7" I S O 
" L A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualida d. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
raillcnes de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Lu¡8 NorvertO Herilátlda? 
lo Oficinas: Legión VII , 4 (Casa Roldán.) 
4 i m o < er» C o l o n i o i ^ s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L ! 
y h a r i n a d e p e s c a d o 
F a r a c i a s 
I Turno de noche: de ocho 
1 de la noche a nueve de la 
s 
mañana, 
Sr. Vélez Fernando Merino 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
111 Sal, 5 L E O N 
a s m J9 %J» í tftúl 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos T 2 . — L E C 
A g u a O x i g e n a d a 
E t e r A n e s t é s i c o 
l u N n a E s p a ñ o l a S , 
C A R R R T K R A DH A^ST TA. . 01 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIION 
oaaaaaaaaaoo OUQOUCHM3C ooaockooocsaix 
Embutidos 
L ^ O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 1130 
MIGUEL D I E Z 
-
Importante Comercio de Ultramarinos 
se T R A S P A S A , por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio máj céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numerosa, selecta y segura. 
IIO Venta diaria muv crecida. 
Para tratar, A G E N C I A CANTÁLAPIEDRA, Bayoi, 3. 
Contratista de nhra.« (81) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
F r r r ' r ^ '"p̂ 1 r T pi-sf. i^n 
Amigo lector: Si eres com 
batiente de esta noble causa 
habrás observado, y si no lo 
eres te darás cuenta de que la 
vida de campaña tiene fáciles 
asideros que sirven de base o 
pretexto (esta palabra me pa-
rece la más adecuada) para 
confeccionar unas cuartillas 
que ofrecer al público en las 
hospitalarias columnas de al-
gún periódico, unos con for-
mas literarias, otros, los más, 
al alcance de su inteligencia, 
yo entre estos últimos. 
Hoy me agarro, como a cla-
vo ardiendo, a uno de esos que 
yo he llamado pretextos para 
exponerte en estas mal hilva-
nadas cuartillas la entrevista 
que sostuvimos dos valientes 
soldados del Ejército nacional 
con dos rojos mercenarios de 
los ejércitos de Moscú. 
Una de las posiciones rojas 
que se encuentran frente a 
nosotros dista unos 1.500 me-
tros. Desde ambas sostenemos 
diálogos con los ro.ios, una« 
veces en serio, otras insultán-
donos mutuamente. 
Hace días, y durante uno de 
nuestros diálogos, nos acor-
damos de que por -Matallana 
andaba rodando una bocina de 
gramófono que estaba muerta 
de risa por faltarle lo princi-
pal, el gramófono. Nos hici-
mos cargo de ella y al monte 
con nuestro hallazgo. 
Con semejante tesoro intén-
sificamos las conversaciones y 
merced a ellas llegamos a un 
acuerdo; Dos de nuestros va-
lientes soldados y dos milicia-
nos rojos bajarían de sus res-
pectivas posiciones y celebra-
rían un diálogo "tete a tete" 
en la mitad del camino que 
media entre ambas. Excuso de-
cir al paciente lector que sigue 
paso a paso este relato, las 
precauciones que había en 
nuestras posiciones. Muchos 
pares de ojos con la vista fija 
en el grupo.. Muchos dedos 
crispados sobre los gatillos de 
los mosquetones y fusiles. Las 
ametralladoras alerta tam-
bién . 
Al grito de "Viva España li-
bre" dado por los rojos y un 
apretón de manos se entra de 
lleno en el asunto. Convidan 
muy amables a un cigarrillo 
y... ¡El asombro de Damasco! 
i A r n E s p a ñ a ! 
• • • 
De la lucha en Asturias 
Una quinta en el Naranco, 
que sufrió el bombardeo 
de los rusos 
Los tales cigarrillos eran de 
nacionalidad rusa y tienen la 
particularidad de que de los 15 
cvatímetros de su iongit id HO-
lo tienen de tabaco una cuarta 
parte, y el resto destinado a bo 
quilla. 
Se fumaron los cigarillos y 
se les pidió la caja de donde 
venían con los que quedaban 
a lo que accedieron gustosos, 
siendo repartidos después en-
tre los de la posición que los re 
clamaban como trofeo o recuer 
do. 
Haciendo hincapié en esto! 
ano de nuestros soldados les 
hizo ver la superioridad de los 
Ejércitos de Franco a lo que 
contestaron que también ellos 
poseían su fuerza y que la prue 
ba lá tenían en Madrid" en don 
de ni entráis—así dijeron—ni 
entraréis". Se habló de Oviedo 
y Toledo reconociendo el valor 
de nuestros soldados. Aconse-
jaron que cuando entremos en 
acción vistamos uniforme mili 
tai pues si no os tomaremos 
por "fascistas" (siguen los 
' fascistas" siendo el terror de 
los rojos) y a esos no les ira-
taremos igual". 
Enseñaron unos billetes de .50 
pesetas (¡pobres diablos!) edi-
tados en Gijón" y que están he 
chos de hojas de block y por 
último hubo un intercambio de 
periódicos prometiéndose am 
bas partes seguir celebcanno 
con frecuencia estas visUas. 
Al despedirse: Arnua juspa-
ña dijeron los nuestros alzan-
do el brazo contestando ellos 
con el clásico puño alzado y: 
"Salud camarada". 
Al tener nuestros oficiales 
conocimiento de esto tuvieron 
la feliz idea de traer de la F a -
lange leonesa gran cantidad 
de periódicos de la Falange los 
cuales irán pasando a manos 
rojas en entrevistas sucesivas. 
¡Viva España Libre!, dijeron 
por todo saludo al iniciar la 
conversación. ¡Pobres diablos! 
¡Qué falsedad les contaron pa-
ra dar primero ese "viva." v 
combatir después a los que sin 
reparo ninguno lanzan ese mis 
mo grito! 
A ver si esos periódicos que 
desde ahora les proporciona-
mos los abren los ojos y muy 
pronto puedan gritar con nos-
otros : 
! ¡Viva España Libre! 
1 ¡Viva Franco! 
¡Arriba España! 
Fernando Sandlno 
W Amueble su cosa con gusto... 
o 
o veo usfed o • 
§ Mueblista - Decorador 
\ y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E O N k aoooocoonou- DDO ÍOOOOOC DOOOULOooaQOO tjocn 
C E R V E Z A DE C A U 0 4 B 
' L A ú n v ¿ D E L G¿ 
S E V I L L A 
depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 
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La charla del genera 
Queipo de Llano 
Buenas noches,, señores. Hoy 
lia sido otra persona la que 
ha sufrido el castigo de Dios, 
por que Dios castiga a los que 
pretenden no creer en él. 
Hoy ha castigado a Marceli-
no Domingo, y no por aquellos 
devaneos sobre los trigos. Me 
refiero a la traición que hizo 
a aquel su amigo que le reco-
gía cuando sus devaneos revo-
lucionarios y habiéndole teni-; 
do en su casa, acabó por esca- | 
parse con su mujer. Claro que | 
después se casó con la mujer 
de su amigo, después de haber-
se esta divorciado y por que 
llevaba al matrimonio una for-
tuna aproximada de dos millo-
nes de pesetas. Gomo aquella 
señora cuando se casó no te-
nía un céntimo, el marido re- ; 
clamó la mitad de esa fortuna '• 
como gananciales y claro, en- ' 
toncos, los tribunales de justi-
cia marxistas arreglaron todo 
a favor de Marcelino. Pues bien 
Marcelino pasa hoy por el do-
lor de que los rojos hayan ase- | 
sinado en Benicarlo a Federi-
co Domingo, hermano suyo. Y: 
lo han hecho po rque este ha-
bía escondido en su casa una 
imagen del Santo Cristo del 
Mar y habiéndosela encontra-
do en su domicilio, donde la 
llevaron considerándolo segu-
ro, fué condenado a muerte, y 
ejecutado, a pesar de ser iz-
quierdista y hermano de un 
"prohombre" de izquierda. 
¿Qué dirá a esto el Sr. Bi-
gardo que mantenía en un ar-
tículo que la Religión era res-
petada, 
Indalecio Prieto, "D. Inda"" 
ha estado siempre enemista-
do con los extremistas. Prieto 
es un señor que nació por equi 
vocación marxista, Prieto tie-
ne madera de autócrata y de 
dictador y por su desgracia 
habiendo nacido en humilde 
cuna, después de haber sido 
corista en el teatro y otros ofi-
cios de baja estofa, entró co-
mo cajista en un periódico, 
luego taquígrafo, más tarde re 
dactor, contratista de alboro-
tos públicos y después, habien-
do sido ministro de Hacienda 
y habiendo hecho el contrato 
de la gasolina con Rusia, se 
hizo con bastantes millones. 
Pues bien, "D. Inda" ha publi-
cado en el "Liberal" de Bilbao 
un artículo en el que arreme-
te contra los anarco-sindica-
listas. afirmando que la situa-
ción de Málaga, antes de ser 
tomado por las tropas nacio-
nales, las dignas, era de abso-
luta desorganización y que los 
anarquistas son incapaces de 
organizar nada, ni de gober-
nar. 
Las declaraciones de Inda-
lecio Prieto han producido el 
disgusto natural e n t r e la 
F A. I. y la C. N. T., que han 
organizado una manifestación 
con grandes carteles, en uno 
de los cuales reclamaban el po-
der en absoluto y continuaba 
diciendo: abajo losí traidores: 
E l gobierno dió orden a sus mi 
licianos para que disolvieran 
esta manifestación y estos tu-
vieron un encuentro con los 
anarquistas, r e s u It a n do 10 
muertos y 30 heridos. Después 
los milicianos del gobierno pre 
tendieron organizar una con-
tramanifestación, pero entera-
dos del propósito de los anar-
quistas de recibirles a tiros, 
optaron por no celebrarla. To-
do esto ocurrió en Madrid. 
También han ocurrido graves 
encuentros entre milicianos 
trostkistas y stalinistas. 
La agitación en la zona roja 
cunde. Lo mismo pasa en Ma-
drid,que en Barcelona, donde 
es sabido existían unas patru-
llas que llamaban de control, 
y que se dedicaban a robar y 
saquear. A que extremos llega-
rían en estos desmanes que el 
gobierno de la "Generalitat" 
piohibió la existencia de mies 
patrullas, "a pesar de lo cual, 
esas patrullas siguen funcio-
nando. 
En vista de todo esto, los 
anarco-sindicalistas han acor-
dado proceder por acción direc 
ta. A tal efecto y para protes-
tar de que les achacasen la 
pérdida de Málaga, se dedica-
ion a perpetrar toda clase de 
críminees y habiéndoles salido 
al paso elementos de la guar-
dia republicana sostuvieron un 
choque. Después cogieron a un 
guardia cuando iba solo y le 
llevaron a la prisión. Entera-
dos los compañeros de este, se 
juramentaron para libertarle 
y se dirigieron a su encierro, 
donde le encontraron acribilla-
do a tiros y puñaladas. Deci-
dieron vengarle y hasta que lie 
garon sus jefes, fusilaron a 60 
anarquistas. ¡Qué sigan así, a 
ver si entretenidos en esta la-
bor dejan unos días de asesi-
nar personas de ordan. Ya lle-
van bastantes personas dignas 
de diez mil; en Valencia, dicen 
que pasan de veinte mil, en 
Barcelona de cuarenta mil y en 
Bilbao, según "La Voz de Es -
paña" llevan ya 15.000. 
Lee a continuación una car-
ta de un amigo de Bilbao, que 
le cuenta los martirios de que 
hicieron objeto a las personas 
dignas de Bilbao, retenidas en 
dos barcos anclados en la ría 
de Bilbao. 
Un comunista, en un mitin, 
celebrado hace pocos días en 
París, dijo que aumenta el pe 
ligro de que se pierda la gue-
rra en España para los rojos 
y que si se pierde será debido 
a no haber empleaedo desde el 
principio la violencia a fon-
do. 
Agregó que los comunistas 
franceses están perdiendo el 
tiempo y terminó que para al-
j canzar el triunfo hay que aplas 
I tar deshaciendo. Para este mal 
\ vado todavía todos esos mon-
'- tenes de muertos son pocos, 
pocos los cientos de miles de 
asesinatos cometidos por la 
; canalla marxista. 
! En este mundo suele ir io 
j cómico al lado de lo trágico. 
' No pueden ser más jocosas las 
\ declaraciones de Miaja, que 
i desde que se hizo comunista, 
I se cree algo y queriendo pasar 
I por hombre serio resulta ver-
daderamente regocijante. Ayer 
dijo a los periodistas que con-
tinúa la contraofensiva. iPero 
que marxista se ha vuelto Mía-
ja! 
A> er no ha continuado la oien-
sha, ni hoy tampoco a pesar 
de tantos maleantes interna-
cionales. No solo no hay con-
traofensiva sino que según las 
dichas declaraciones, se des» 
prende que están esperando 
que nosotros demos un golpe 
por otra parte. Es decir, que 
están a la defensiva. 
Por lo que se refiere a mi 
declaración del otro día, en la 
cual manifesté que estaríamos 
en Madrid el día 2 de marzo, 
he recibido un sin fin de car-
tas preguntándome la justifi-
•ación de esta afirmación. La 
guerra es una cosa que está 
sometida a tantas circunstan-
cias, que es muy difícil acer-
tar en todo. Para hacer el cál-
culo de que el día 2 estaríamos 
en Madrid yo partía de nues-
tras posibilidades, que no han 
entrado en acción. Esperemos 
el-mayor desgaste del enemigo 
su situación, la falta ya casi 
de comunicaciones, que pron-
to serán absoluta, la escasez 
de alimentos de Madrid y otra 
serie de circunstancias, que 
me hacen pensar y creer que el 
día 2 estemos en Madrid. En 
la guerra no se pueden hacer 
vaticinios, que siempre están 
sujetos a las circunstancias 
que pudieran presentarse. Pe-
ro si se retrasase esta fecha, 
puedo asegurar que no será el 
retraso muy largo. Sigo cre-
yendo que estaremos el día 2 
en Madrid. 
También Martínez Birria ha 
hecho declaraciones en las que 
dice que no guarda muchas es 
peranzas de triunfo con la re-
sistencia; lo que quiero decir 
que para ganar la guerra tie-
nen que atacar. Pero estas de-
claraciones no coinciden con 
lo que piensan en Rusia, co-
mo lo prueba el hecho de la 
destitución de Kleber, en el que 
tantas esperanzas habían pues 
to 
Una noticia muy curiosa es 
la de que un avión francés, 
perseguido por varios cazas ha 
tenido que aterrizar y cuando 
llegaron los milicianos junto 
a él, la persona que buscaban 
había desaparecido tenía una 
documentación que probaba 
los crimines cometidos por los 
marxistas y por eso tenían ver-
dadero interés en que desapa-
reciera. Pero consiguió huir, 
aunque no logró llevarse la in 
teresante documentación, que 
cayó en manos de los marxis-
tas. 
Da cuenta de las operacio-
nes del día, que barí carecido 
de importancia menos en Astu .̂ 
rias, donde se ha causado al 
enemigo 4.000 bajas. Todas las 
operaciones a que aludió el va-
liente general van reflejadas 
en el Boletín del Generalísimo 
que publicamos en otro lugar 
de este número. 
Lee los donativos recibidos 
y se despide de sus radioyen-
tes. 
Crónica ael frente Sur de jÑsíürias 
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Una gran paliza al general rojo 
^ M Sánchez [a] "El Corilu" 
Una difícil escalada libra del cerco al fortín de Ribota.-
Las heroicas mujeres de Soto de Sajambre.-De cabeza 
al Sella ante el fuerte empuje del Tercio azul.-Dejan 
sobre el terreno muertos y abundante material. 
A las chico de la mañana 
llegó a Riaño el camarsda, 
médico Rico. Recorrió 40 ki-
lómetros como un rayo y por 
ser accidentalmente jefe de 
Milicias, en ausencia del ca-
marada Valdés, me da parte 
de la novedad: 
«El enemigo, desde el Pico 
de Beza, pe r ias crestas hasta 
Arcenürio, atacaba con todas 
sus fuerzas. 
Ordenes rápidas. Municio-
nes a los camiones y dando 
conocimiento al comandante 
militar del sector, una Falan-
ge marcha, cara al sol, que ya 
alborea, en ayuda de la pri-
mera y tercera Centuria que 
defienden la entrada de Sa-
jambre. Nuestro himno glo-
rioso suena triunfal al amane-
cer, cantado por los que, ale-
gres, se disponen a morir por 
la España Una, Grande y L i 
bre. Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
En el trayecto, camaradas 
francos de servicio que van a 
misa a la ermita de Pontón, se 
incorporan. Llegamos a Pon-
tón, y el jefe del destacamen-
to nos informa y nosotros 
comprobamos que en la falda 
de «La Conia» hay mucho 
movimiento de fuerzas enemi-
gas. En dirección de Soto de 
Sajambre se oye claramente el 
tableteo de varias ametralla-
doras, explosiones fortísimas 
y profundas de granadas y 
bombas y fuego rabioso de 
fusilería. 
E l teléfono, que pretende-
mos usar, no funciona. Coníi 
nuamos en los camiones hasta 
fuente del Sella. Viene el au-
tobús correo, lo detenemos e 
inquirimos. Nada; en Oseja 
no pasa nada. E # de confian-
za el informante y continua 
mos hr.sta los prados de Be-
rrunde. Alli, desde Pico Jario, 
el bandido Leoncio, el leba-
mego que sentó sus reales en 
Valdeón, con su partida, trata 
de impedirnos llegar y nos 
obsequia con varias descar-
gas de fusilería que no llegan. 
No es el valor cualidad que 
abunda a su alrededor y lo 
intenta desde lejos... 
Vemos una guardia azul 
dominando el paso y avanza 
mos hacia Oseja. Él tiroteo 
es ya general y el enemigo 
acusa nuestra llegada. Una 
pequeña guardia en el cuartel 
reforzada con camaradas de 
segunda línea que se dispone 
a ser de primera. 
E l subjefe Pene Rueda me 
da detalles. E l jefe de desta-
camento, camarada Robles, 
con la mayoría de sus fuer-
zas, está conteniendo al ene-
migo. De Soto (a 5 kilóme-
tros) no se sabe nada, aunque 
el incesante cacareo de las 
ametralladoras dice bien a las 
claras que la orimera Centu-
ria allí destacada cumple con 
su deber. 
Consultas a conocedores 
del terreno. D. Gerardo Díaz-
Caneja, gran cazador de rebe-
cos, que según expresión pro-
pia, son más listos que los 
hombres, me da una idea fe-
liz y decido un golpe audaz 
que me libre del ataque al 
fortín de Ricota, que pide ur-
gentemente municiones, sin 
qne se le puedan servir a cau-
í-a de que sus alredeaores es-
tán abatidos por fuego ince-
sante. Pido vo;untarios para 
misión difícil y de peligao; es 
inútí'; se establece una pug-
na; todos alegan derecho pa-
ra ello, Escojo cazadores que 
tiren bien con fusil y de bue-
nas piernas, cosa que abunda 
por aquí, y con ellos reúno 
una escuadra que al verla for-
mada mt recuerda la «Dispe-
rata», de los tiempos heroicos 
dal fascismo ítadano. 
Sajambriegos y valdeone-
ses la forman y al mando el 
camarada Froilán y jefe de 
Falange de la primera Centu-
ria, reciben la dificilísima mi-
sión de escalar el «Niajo o 
Niascio«, batir al enemigo que 
allí haya y atacar de flanco a 
los rojos parapetados en los 
riscos de Covarcil. 
Dos escuadras más con el 
camarada A. Casado de jefe, 
reciben orden de llegar a So-
to por los mente de Agudas, 
pues la carretera y camino vie-
jo son fuertemente abatidos. 
Funciona el teléfono ahora. 
La Central eléctrica de Pío pi-
den refuerzos y municic nes, 
pues los rojos de Ponga tam-
bién acuden ai ataque contra 
los patriotas. Pero contra to-
dos tiene aliento y brazo la 
brava Falange Española del 
distrito de Riaño. 
En socorro déla Central va 
con doce camar idas más el 
valiente Pepe Rueda y a 
guiarles y cooperarse ofrece 
el camarada Sabino Redondo, 
del que dos hermano?, se ba-
ten como buenos y otro hace 
ya su guardia en los luceros. 
Marcha esta escuadra, que 
tiene que dar la vuelta a la Pi-
ca Teu para conseguir su ob-
jetivo. 
Llega el camarada Robles, 
con la camisa desgarrada, 
sangrando por las pinchadu-
ras de los espinos. Viene a 
buscar municiones y trae un 
herido que consiguió salir del 
fortín arrastxándese. Aquello 
es un infierno; pero no pasa-
rán. Sin desayunar, vuelve a 
llevarles el estímulo de su 
ejemplo. 
Nos desespera el silencio de 
la primera escuadra. Escrudí-
ñamos con anteojos el «Nia-
jo» y nada. Un enlace de Ca-
sado me dice que éste tiene a 
la vista a Soto de Sajambre. 
El pueblo rodeado, las casas 
de los alrededores están ar-
diendo, se combate por la po-
sesión del fortín (en constiuc-
eión entonces) de la Cuesta 
de Loruga. Casado, con las 
dos escuadras, consigue en-
trar, no sin enviarme 'cios he-
ridos.. 
Por fuj, ujp^ d^sciargas se-
(Contintia en quinta plana) 
Martes, 23 de Febrero de 1937 Dác!na 5 
Un diputado comunista fran-
cés, muerto en Tarragona 
San Sebastián "El Dilu-
vio'1, dfe Barcelona, de fecha 
46 del corriente publica las si-
guientes noticias: 
Da cuenta de haber sido con 
denado a muerte Santiago Udi-
na Mortorell, por presidir una 
, entidad apolítica y religiosa, I 
en la cual se había celebrado I 
misa. 
También dice que ha falle- I 
cido, en una clínica, Teresa So j 
!er Pijoan, herida gravemen- | 
te en un tiroteo registra io en i 
una cola de pan, en la caile del 
Salmerón. 
Por último, dice que ha lio- j 
gado de Tarragona oí n Jávor 
del diputado oomunistt fran-
cés Maroel Bassct, responsable 
del barco rojo "Navarra" muer 
to por virtud de . •  hernias t o-
cibidas a conseru •: ' <i*ií f "-r-
pedearaientr» '>1 (¡ú-!. -» vanor 
per un subm^: in ) c-ü.ifvl 
El cadáver ha sido conduci-
do por elementos del Socorro I 
Rojo Internacional. . 
Cambio de nombres de calles | 
de Madrid 
Madrid En Madrid se han j 
cambiado los nombres de algu-
nas calles. 
A la Gran Vía le llaman Ave- j 
nida de Rusia, y al Paseo de la! 
Castellana, Paseo de Rosem- \ 
berg. 
Ef temor a la quinta columna 
Madrid Los rojos siguen 
temiendo a la quinta columna. 
Hablan de ella constante-
mente, y se creen perseguidos 
y espiados. 
Idéntica manía tiene ahora 
el gobiernillo de Vizcaya, que 
acabar con la quinta columna. 
Los rojos ven espías en to-
das partes. 
Atentado contra Graciani 
Roma.—El Mariscal Gracia-
ni, Virrey de Etiopía, ha sido 
herido el día 20 por unos des-
conocidos que arrojaron so-
bre él unas bombas de mano. 
Las heridas son superficiales 
y no revisten gravedad. En 1 
cambio, han resultado heridos 
de consideración el obispo i 
copto y otras autoridades etío- i 
pes que las acompañaban. 
El atentado se perpetró cuan i 
do el Mariscal procedía a la j 
distribución de regalos entre \ 
el pueblo, con motivo del naci- i 
miento del príncipe de Nápo- | 
Íes, hijo del Príncipe de Pia- i 
monte. Los criminales, apro- \ 
vechando la aglomeración de j 
público, lanzaron varias gra- í 
nadas de mano, consiguiendo 
huir, j 
La oficina de prensa italiana j 
ha manifestado que no se sabe ! 
si el atentado ha sido llevado i 
a cabo por elementos indíge-
nas o por blancos y que no oree 
sea este el motivo de la in i -
ciación de un levantamiento 
general en Abisinia. 
evacuación de fa Embajada 
de Chile 
Valencia—.El Gobierno rojo 
í»a pedido 7.000 libras a Ghi-
iee para proceder a la evacua-
ción de la Embajada en Ma-
drid. 
Se espera la llegada de cin-
co au tocar pára tai fin. 
Pánico en Jaén 
Jaén .La emisora local dió 
ayer una serie de alocuciones 
ei; caminadas a que se decida 
pronto la fortificación de la 
ciudad ya que nada se ha hecho 
y urge realizarlo en vista de la 
posible ofensiva de los fac-
ciosos". 
Decían que era preciso que 
todos los hombres de todos los 
oficios se presentaran a co-
menzar las obras, ya que no 
debía demorarse por más tiem-
po tener la ciudad sin fortifi-
caciones. 
La agonía de Madrid 
Madrid La vida en la ca-
pital es tranquila estos días. 
Las calles parecen habitacio-
nes desoladas. Los refugiados 
en las embajadas están sien-
do evacuados de Madrid antes 
que el cerco de la capital sea 
efectivo y total. Un informa-
dor ha visto recoger los cadá-
veres de muchas mujeres y n i -
ños, muertos de hambre. 
Todos los periódicos extran-
jeros coinciden en que los días 
t médico, reconoce las heridas. 
| Tenemos que lamentar una 
| baja definitiva, el camarada 
| Castor P é r e z Domínguez. 
¡Presente! Inició ese día su 
guardia en los luceros. Antes 
tuvo la serenidad, al sentirse 
bles para Madrid. 
Graves disturbios entre árabes 
y judies 
Palestina H a n estallado 
nuevamente, entre árabes y, 
judíos, graves choques. El go-
bierno inglés ha tomado rápi-
damente medidas para resta-
blecer el orden. 
(Viene de cuarta plana) 
cas, cerradas, me dicen que la 
primera escuadra enviada al 
«Niajo», llegó a su destino. 
Eí embajador ruso Rosemberg j Efectivamente, desde «El Tor 
destituido íno» Froilán con los suyos, 
Varsovia._El embajador so después de hacer huir sólo 
viético en Valencia, el judio , con su presencia los que se 
Rosemberg, ha sido destituido encontraban en aquellas que-
por su gobierno habierd-j sido 
nombrado en su sustitución, 
bradaá, dispara a placer, casi 
por la espalda, sobre los que 
atacan la línea Robles y el 
foitín. 
La desbandada es general 
y olvidándose de dónde se 
encuentran, se tiran por los 
Drecipicios a la carretera. Los 
en confia que su sustituto pue 1 ^ , A \ c 
1 ! cámara das del fortín 
el cónsul soviético en Estam- | 
bui. 
Las causas de la destUucióa j 
son el rotundo fracaso de Ro~ j 
semberg. El gobierno soviéti- i 
, , . ^ « L Í X C ^ ^ O A V / . rompen da intentar una reacción del | eI sobre ell 
entusiasmo marxista en E s p a - ) 1 { e r ¿ v o m i t a n ^ 
ña y, lo que má^ les interesa,, los ,abisinios.astur f ^ . 
sovietizar Cataluña, lo que Ho- ¡. co.rucos>> 
semberg no pudo conseguir. | ' K \ \ ^ X O de muertos y 
lluevo heredero al trono no- | herid es (según informes obte-
nuego j nidos después) es tremendo, 
i T Ar.\ « T . Í V . i cosa no de extrañar, pues la 
Oslo La esposa del prm-i ^ , , f Tvw,nar,o i0 ' escuadra es de «aupa», r lo-cipe heredero de Noruega, la; . ^ . *\ ,. 
• , T A A i„„' rentmo, por eiempio, dice 
princesa Marta, ha dado a luz ; F ^ x- i - T /• • u que no erro tiro, y lo creo un nmo. La noticia ha sido acó i 1 , T , , ' ^ u- , . . t A- ; v asi. Los demás se «hincha-enda en el país con extraordi- : -! ron» 
nario júbilo, ya que el prínci- ¡ En ^ ^ m h ^ n se 
pe heredero no tenia más su- I ^ el Tienen rodeado 
cesión que dos ninas. i el edificl0) pero Rueda les 
Les Duques de Kent en Munich i ataca por donde menos lo es-
Munich.—El Duque de Kent, peran y al «salvase quien 
acompañado de su esposa, ha : pueda> pierden hasta los pan 
llegado a Munich para visitar | talones, huyendo hacia Pon-
a la hermana de la Duquesa. I 9^. Los azules de la Central 
i hacen una salida y se inicia 
Escritores judies a campos de i la caza por telétono pide ór-
concentración | denes Rueda y ante ia incóg" , 
Varsovia. — Cuarenta escri- j ^jta de Soto, le digo que sus \ tores judíos, acusados de ha-
ber hecho propaganda contra 
el gobierno polaco, han sido 
confinados en un campo de con 
centración. 
penda la persecución. 
La victoria se afirma rotun-
da, ningún camarada ha co-
mido rada aún, mas nadie 
piensa en ello. 
J L X J I T 
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Malenaies Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
Remitimos Catálogo gfratis (78) 
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La repoblación forestal es nvn orden de U Naturaleza 
que debemos obedecer - - - - -
A los fa1angistas el 5 ->or 100 d descuente (30) 
que se acercan van a ser terri- ! morir, de esconder su fusil 
' entre la hojarasca del monte 
para que no cayera en poder 
del enemigo. 
¡Una prueba del espíritu 
que anima a es4os heroicos 
caí?aradas del Tercio Azul de 
Riaño! 
El aspecto de las casas del 
pueblo da idea de la magni-
tud del ataque, acribilladas las 
paredes. Treinta y cuatro 
muertos abandonaron los ro-
jos en su huida, una ametra-
lladora Browing, abrigos de 
cuero, mantas, las camillas del 
Ayuntamiento de Parres, más 
de 300 granadas polacas. 
El pueblo respondió, como 
era de esperar de esos pslrio-
tas sanos. Hubo mujeres que 
al ver caer heridos a los ca-
ma radas parapetados en sus 
casas, empuñaron el fusil y 
ocuparon su puesto. En este 
puebleci o heroico no se en-
cuentra un hombre que no 
esté con el fusil y a es? pue-
blo como a ningún otro hizo 
la chusma marxista blanco de 
sus iras. 
Más de novecie1 tos «abisi-
nios» a las órdenes del «gene-
ral» «El Coritu», se estrella-
ron contra sus heroicos de-
fensores esta vez. Por ello 
Soto de Sajambre es ya un 
símbolo en la provincia de 
León. 
Rápidamente s e evacúan 
los heridos y el cadáver del 
camarada caído se le traslada 
a Riaño. Un ligero reconoci-
miento nos prueba las bajas 
abandonadas por el enemigo 
y dejamos para el día siguien-
te el recogerlas. 
En los altos de Beza las ho-
gueras nos marcan la línea 
descarada roja. 
A l día siguiente misa por 
nuestro querido capellán en 
acción de gracias a la mitad 
de ella, un amago de ataque 
que es rápidamente rechaza-
do. 
A las doce llega nuestro 
jefe provincial de Mi.icias, 
teniente de Asalto, camarada 
Sergio R. Mantecón, y aún 
silban las balas a su alrede-
dor. Los cama radas que tan 
tremenda prueba acaban de 
sufrir lo reciben como en día 
de gran parada. Nuestro him-
no glorioso retumba desde 
Peña Santa a los Vegos y 
dice a los rojos, una vez más, 
que en España amanece... 
EME DE EME EME 
(De la Nueva España de 
Oviedo.) 
Me comunican en un parte 
de Soto que el ataque decre 
ce, piden médico y medios 
de cura, aunque me anuncian 
no son graves los heridos. 
Decidimos forzarla entrada 
y llevar a los heroicos cama-
radas de Soto lo que nos pi-
den. Con una camioneta y 
haciendo constantes descu-
biertas y batiendo a los que 
por La Matosa, Rodiles y 
Nembr?s, nos tirotean, llega-
mos ai pueblo, que bajo la 
dirección del heroico ca-nara-
da Angel Martino, tan magní-
fico ejemplo ha dado de pa-
trioüsmo, ciudadanía y sacri-
ficio. 
El espectáculo es imponen-
te. A l llegar con el camarada 
médico ai local donde se en-
cuentran los heridos, nos re-
ciben éstos con un «¡Arriba 
España!», que los rojos de-
bieron oír en Beza y que a mí 
las lágrimas me impidieron 
contestar... 
Nuectro querido capellán 
de la primera Centuria y pá-
rroco del pueblo, camarada 
Máximo M. de Castro, alterna 
sus auxilies de ministro de 
Dios, ayudando al camarada 
maestro nacional L. Barriada, 
que hizo cual un consumado 
médico la primera cura a 
nuestros camaradas heridas. 
F. Pico, nuestro camarada 
ESPECTACULOS \ 
IJ.A. C A T ^ L - A i s r \ A . 
Compañía española de Seguros contra Incendios 
El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido en San 
Sebastián, acordó constituir provisionalmente la Dirección General y 
representación auténtica de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 j 22 
i,edificios de su propiedad), 
ron este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido al Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Call« de Gil y Carrasco, número I.—LEÓN ( lo;) 
LENTES — GAFAS ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O K D O Ñ O I I . 4 . ~ ~ L E G N ^ 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y tres y media 
Noche, diez y media 
Exito clamoroso de 
Nati Cruz y Jesusin 
Café L I O N D'OR j 
Sesiones de Varietés J 
Tarde, dos y media 
y cuatro y media i 
Noche, de diez y media J 
a doce $ 
Succés extraordinario de $ 
la renombrada estrella i 
del canto, * 
V e r a A r t i g a s \ 
"Café I B E R I A | 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Sesiones: Tarde, de dos 
y media a cuatro 
y media. 
Noche, de once a doce. 
Asombroso éxito 
de las modernas 
vedettes 
Hermanas España 




r Res taurant "Rl i f i i 
¡mm 1 la carta Precias econejíesa 
CID, 3 Teiét. IOI3 L ¿ O N 
35 
Almacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ' ¿ ¿ ' 70 d o c e n a 
se aespaciLan en (85 
hurvem Mootma. Cervantes,3 
Hueveni Vilduei^. Padre l9la?|7 
= P R O A Martes, 23 de Febrero de 1837 
Los reclutas de 1937 
Por la íSuperioridad ha 
dispuesto la incorporación a 
las Cajas de Recluta respecti-
Información del domingo 
Boletín del Generalísimo 
Del día 21 de Febrero 
Ejército dei Norte Quinta División Sin novedad. 
Sexta División—Ligeros tiroteos. Se pasaron a nuestras 
líneas 10 milicianos con armamento. 
Octava Divlsión.-Frente de León ._^ taque en el f r e n t e ! ^ ' entre los días comprendi-
La Robla-Matallana, fué rechazado, ocasionando al enemigo ' dos entre 26 de Febrer0 y 2 de 
numerosos muertos, de los cuales se han recogido tres con ar-
mamento, próximos a nuestras líneas. 
Frente de Asturias.—El enemigo ha llevado a cabo un ata-
que general en la línea de posiciones de aquel frente siendo re-
chazados con cuantiosas pérdidas, aumentadas por el gran 
contingente con que pretendía llevarlo a cabo, ün batallón ene-
migo ha sido copado y destruido; otros han sido casi aniquila-
dos; muchos cabecillas, jefes y oficiales, han eaido muertos en 
nuestro poder. El número de muertos y heridos de los rojos, 
cerca de las propias líneas, es enorme. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Divisiones de Avila y Soria. 
—Sin novedad. 
División reforzada de Madrid El enemigo ha intentado 
un nuevo y desesperado ataque en el Parque del Oeste, siendo, 
como simpre, rechazado, ocasionándole grandes pérdidas. Res-
to de los frentes sin novedad. 
•Ejército del Sur.——El enemigo intentó llevar a caho un ata-
que en el frente de Motril y en el sector de Orgiva siendo recha-
zado en ambos frentes, cogiéndole 17 muertos y 12 prisioneros, 
varios fusiles ametralladoras y de repetición. En Sierra Neva-
da, en las operaciones de limpieza, también se cogieron varios 
muertos y prisioneros. Se han presentado unos 40 soldados con 
armamento en los distintos frentes. 
Página 7 
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Marzo de todos los reclutas del 
reemplazo de 1937 nacidos en 
los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. 
Los Ayuntamientos de esta 
provincia remitirán, 
máxima urgencia, a la Caja de 
Recluta relaciones completas, 
por orden de edades, de todos 
los mozos de dicho reemplazo, 
citando al mismo tiempo a los 
individuos a quienes afecta la 
A s i e s l a F a l a n g e 
La Medalla Militar a un nacio-
nal-sindicalista 
E l camarada Manuel Hedi-
L a admirable labor de 
una monja convertida en 
miliciana 
Málaga. — Entre les horro-
oficio del Cuartel General del 
Generalísimo: 
«Con esta fecha concedo la 
Medalla Militar al jefe de la 
con la' Falange española de Cádiz, 
D. Fernando Zamacola Abris-
queta, por su brillante com-
portamiento y alto espíritu pa-
triótico demostrado en cuan-
tas operaciones mili'ares to-
mó parte en varios pueblos de 
incorporación' para que la efeo | dicha provincia, en la actual 
lia, ha recibido el siguiente res de la Málaga roja, desta-
tuen sin demora alguna, en el 
plazo fijado, en dicha Caja de 
Recluta. 
L a charla del domingo del 
general Queipo de Llano 
Buenas noches, señores. En 
el día de hoy ha comenzado el 
control; ese famoso control 
establecido por varias poten-
cias para que no puedan llegar 
voluntarios o material de gue-
rra a los beligerantes. Barcos 
de Inglaterra, de Francia, de 
Alemania, de Italia, de Portu-
gal, y creo que de usía, se es-
tablecen a lo largo de nues-
tras costas para impedir el 
paso de esos voluntarios. Fun-
co-catalana grandes contingen 
tes de voluntarios rojos. El 
bierno del Frente Popular fran 
cés, sometido por completo a 
Rusia, con maía fe en sus di-
rigentes, no puede ser una ga-
rantía para el buen éxito de la 
fiscalización. 
En todas las poblaciones do-
minadas por los marxistas se 
celebran reunionees y manifes 
taciones para exigir responsa-
bilidades por la caída de Má-
V I C T O R I A D P A S T O R 
Matrona Municipal v 
SeefjTi Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Telefono TIW Ki) 
Asociación de Caridad 
Donativos 
Señora Viuda de R. Salva-
dor, 5 pesetas; D. Emilio Hur-
tado Llamas, 5. 
Nuevos suscriptores 
Don Manuel Benéitez, 5 pe-
setas; D. Emilio Hurtado Lia 
mas, 5; D.a Dolores Fernán 
dez, 1; D. Vicente Q rijano, 1; 
D. 1 uis Garcia Villarreal, 2; 
campaña, lo que dió ocasión 
a que fuera citado como dis-
tinguido por el Mando en la 
Orden General. 
Lo que me complazco en 
comuni?ar a V. S. para su 
conocimiento, satisfacción y 
demás efectos. 
Sala manee, a 17 de febrero 
de 1937 
De orden de S. E . , el gene-
ral 2.° jefe de E . M., Francis-
cisco Martin Moreno.» 
sucesivos los días 26, 27 y 28 
y, en lo sucesivo, todos los mer-
cados semanales, además del 
D. Manuel Santos, 5; D. Juan ! gmado vacuno, se celebrarán 
can con extraordinario relieve 
grandes virtudes y hazañas de 
gentes que se sacrificaron en 
bien de los demás. 
Conocemos hoy el caso de 
una religiosa a la que, como a 
las demás, arrojaron de su con-
vento, salvando la vida por ver-
dad* ro milagro, y esta circuns-
tancia le incitó a ingeniarse la 
forma de prestar meritorios ser-
vicios de caridad a los prisione-
ros y perseguidos y de salvar 
de la muerte a quienes estaban 
destinados a ser víctimas de la 
furia roja. 
Y efectivaments: observando 
el desconcierto que reinaba en-
tre los marxistas, cada uno de 
los cuales hacía lo que quería, 
sin cohesión entre ellos, se dis-
frazó de miliciana, poniéndose 
un uniforme de carabinero que 
recogió de unos cadáveres, y 
con él se presentaba a los diri-
gentes, usando maneras hom-
brunas y barbarotas y exigién-
! doles los favores que pretendía 
La Feria de Febrero de toda | con ingeniosos pretextos, 
clase de ganados, que se ha , Así pudo sacar de la cárcei y 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en el presente y 
L a f e r i a d e f e b r e ; o 
Romero, 3; Sra. de Fernández 




mular, cabrío y 
cionarios ingleses, agrfegados a • laga. En Valencia se celebró 
la embajada inglesa en Lisboa j una manifestación que pidió 
estarán encargados de vigilar | ante el gobierno, el fusilamien 
la frontera portuguesa. Pero, j to de Villalba, como responsa-
¿ quién vigilará la frontera ! ble de la caída de Málaga, 
francesa? ¿Quién vigilará el'ai | Oiro más que sufrirá el casti-
re para impedir que por él pue 
dan llegar hombres y material 
a Cataluña?. Eso es muy difí-
cil. 
De la mala fe de los marxis-
tas da idea el radio que ha lan-
zado Moscú en el que dice que 
los nacionales, cuando entran 
en los pueblos cometen toda 
serie de desafueros. Esto de-
muestra la mala fe de la cana-
lla de Moscú, por que no se pue 
de citar un solo caso en que 
hayamos cometido un solo des 
mán en los pueblos que hemos 
ocupado. Buena prueba de es-
to es la carta que he recibido 
de un subdito norteamericano 
que manifiesta terminantcmen 
te que en Málaga se puede ya 
vivir normalmente. 
Por cierto que tengo en mi 
poder la orden del día del co-
mandante de Málaga en la que 
el día 19 de enero, 5 días des-
pués de la ocupación de Este-
pona y 3 después de la de Mar-
bella, miente al decir que el ba 
tallón de Infantería de guafr.i-
ción en aquella Dla^u. »e ha 
portado maravillosamente en 
la defensa de dichos pueblos. 
go que tiene merecido, si a es-
tas i 1 oras no ha puesto pies en 
polvorosa. 
Lee a continuación el ilustre 
general Queipo de Llano unas 
cintas telegráficas de conver-
saciones sostenidas por Alva-
rez del Vayo y el Dr. Bolívar, 
en la que este último, también 
responsable, se exculpa por la 
catástrofe de Málaga. Por ciev-
to, añade el genera}, que en cu -
sa del Dr. Bolívar se han en-
contrado imágenes y estampas 
y hasta la bandera nacional, 
con los colores rojo y gualda 
Se han dado de alta por me-
diación de la Inspección Mu-
nicpal de Vigilancia: D. Ma-¡ 
nuel Santos Diez, con 5 pese-
tas mensuales; D. Jesús Ro-
mero, con 3 y don Victoriano 
Molinos, con 2. 
En metálico le fueron entre-
gadas al Jefe de la Guardia 
Municipal: cinco pesetas de la 
Sra. Viuda de R. Salvador; cin-
co por D. Baldomcro Matute, 
y el contenido de un bolso en-
contrado en la vía pública y 
cuyo dueño no apareció, que 
se eleva a la cantidad de diez 
pesetas, por el encargado de la 
plaza de Abastos. 
De la Casa de Se corro 
Cuidado con lo? prrros\ 
La niña de trece años, Au-
i rea Hidalgo, con domicilio en 
Puente Castro, fué mordida 
por un perro, que le causó una 
herida incisa en el muslo iz-
quierdo. Fué calificado su es- de valerosa ? de crue1' 
salvar la vida a más de cuaren-
ta personas. 
Un día se presentaba en la 
cárcel y reclamaba a uno de los 
presos a pretexto de que tenía 
que liquidar cuentas con él. Se 
trataba de un virtuoso sacerdo-
te que estaba confundido entre 
tantos y tantos presos, a quien 
la ingeniosa religiosa llevaba a 
lugar seguro, no sin haberle 
maltratado ante los milicianos 
y a su paso por las calles, para 
dar impresión de que era cruel 
con los "fascistas'1. 
De este modo adquirió fama 
lo que 
• ie permitió hacerse rcoetar de tado de pronóstico reservado, i , ^ . v^oc ̂  ^ 
i los rojos y cobrar su coníianza, 
que le sirvió para realizar una 
labor tan admirable como la 
que llevó a cabo. 
Una espora pac ri. riñosa 
Lo es sin duda, la de José 
Llamazares que vive en el Ba-
rrio de San Esteban, pues le 
causó a éste varias contusio-
nes en diferentes partes del 
cuerpo, calificadas de leves por 
lo? facultativos que le asistie-
ron. 
Un disparo casual 
Bienvenido García fué asis-
Hasta en su propia habitación jPlaza San Isidro, n.0 6, pral 
Doctor M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
•pv i T r» , • tldo de una benda por anaa DelInstituU) Rubio y Clínica; de fue£?0( caslial £ ^ mte_ 
de París 1 1 ^ •, , „ I.L pv A f\ M n 1 1̂ resa el pulmón derecho. Su es Consultas: DelO a 12y de 4 a 6 , tñdo fuéP calificado de 
se han encontrado. 
El parte oficial marxista di-
ce que nos han atacado la lí-
nea entre Grado y Ovieij, pe-
ro lo que no dicen es que se 
llevaron un desastre tan gran-
de como pocas veces. Sus pér-
didas han sido gravísimas y 
sufrieron el copo de un bata-
llón completo, y que casi ya 
había perecido. En Madrid, dis 
tintas ofensivas por todo el 
frente, fueron fácilmente re-
cliazadas por nosotros. Ellos 
hablan, con su cinismo habi-
tual de que han tomado La Ma 
(83 
Es decir, cinco después de su j rañosa. No lo han hecho y en 
caída, hablan de su maraviiio- j cambio han dejado infinidad de 
sa defensa. I bajas. El resto de las operacio-
Se han recibido noticias de nes carece de importancia, 
muchas partes en las que sej Termina el ilustre general 
manifiesta q je hoy mismo han 1 su charla despidiéndose de sus 
atravesado la frontera fran- radioyentes. 
Aviso de Correos 
A partir del veinticinco del 
actual, la hora para imponer 
certificados y valores declara-
dos será, por la tarde (en esta 
capital) de las 16 a las 18, en 
lugar de las 16,30 a las 18,3ó 
cerno hasta la fecha. 
La hora de la mañana no va-
ría. 
V I C T O R I A 
r A F F - G R A N J A - B A R 
grava. 
i Pasó al Sanatorio d^I Dr. Fur-
i tado, una vez curado en 
centro . 
HERIDAS, ROZADURAS, 
U L C E R A S 
Cicatrizante V E I O K 
M e j o r q u e y o d o , 
s u b l i m a d o s 
y p o m a d a s (66) 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico de! Hospial 
Consulta de Medicina internar 
B A Y O S 1 
PaHre Isla, 2 -Teléfono "56 
L E O N '41 
Siempre la más alta calidad 
-n todos los artículos 102 
Libramientos 
Ha sido ordenado el pajjo de 
los siguientes: D. Pablo He-
rrero y D. Tomás Fernández 
Ladrada. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del sábado 20: 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre constitución de Juntas 
municipales. 
, Edictos de ayuntamientos y 
! dé entidades menores. 
Escuelas y maestros 
A la Delegación de Hacien-
da, para su libramiento, la 
Sección remite las nóminas 
este del mes actuil de los aiez par-
tidos judiciales de la provin-
cia del Magisterio Nacional, y 
las de los maestr s interinos 
nombrados por las Alcaldías,, 
también del mes actual. 
— H a n s i d o nombradas 
maestras provisionales interi-
nas para las escuelas naciona-
les de niños de Villamarco y 
niñ- s de Velilla de la Reina, 
D.a Soledad Caño Centeno y 
p.a Leonor Fernández Gu-
tiérrez, respectivamente. 
— La Sección remite a la 
Inspección, para su envío a la 
Superioridad, a resolución, 
instancias de D.a Concepción 
Ochand > y D.a Encarnación 
Vicente Mangas, maestras de 
La Vecilla y Cistierna, que 
so icitan licencia po»- enferme-
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De mansllla del P á r a m o 
Y a empieza a a m a n e c e r 
Ya antes del glorioso movi-
u^ento de Julio, funcionaron | 
acrmalmente algunos centros} 
¿o F. E. en este pueblo, uno 
con más de 30 socios, consti-
tuido P*H' iniciativa del que es 
¿oy gestor provincial, el cama-
rada infatigable Sr. Prieto, pe- j 
ro la atmósfera de entonces | 
era empozoñada y peligrosa. 
Cuando en una tibia maña- j 
na de verano partíamos los pri | 
meros voluntarios, para el fren \ 
te. unos fruncían el ceño, otros j 
nos levantaban el puño y has- | 
ta hubo quien nos despidió con ¡ 
un: "¡Ojalá nos volváis!" ren- j 
coroso. 
Nosotros, entonando canelo- | 
nes patrióticas, uniformados ¡ 
de azul y en alto la enseña ido-
latrada, marchábamos alegres, 
a dar, si era preciso, la vida ' 
por Dios y por la Patria. 
Allá lejos, en el polvoriento j 
Páramo leonés, cultivan el í 
agro, al compás de sus norias i 
perezosas nuestros paisanos, \ 
sintiéndose a medida que se en | 
tibian los soles veraniegos, in- \ 
flamados de amor a la nueva j 
España Grande y Libre que re- 1 
surge. 
Después de varios meses, | 
el cuadro se ha trocado com- ¡ 
pletamente: las miradas ce-
ñudas y puños de ayer, son pal! 
roas gloriosas que informan ar j 
co triunfal a nuestro paso. En | 
los donativos, hemos aprecia- í 
do el patriotismo de nuestros j 
camaradas y simpatizantes. 
TJR dato: La primera vez que 
se recogieron donativos, una 
anciana se acercó a ios encar-
gados de recaudar éstos, dicien 
do: "Tomad estos cincuenta 
céntimos; son los que tengo; 
me quedan sólo otros diez pa-
ra cerillas, pero me bastan". 
El número de socios se ha 
triplicado. Tras aquellos volun 
tarios, se alistaron otros y 
otros hasta diez, de los cuales, 
uno dió ya su vida por la Pa-
tria én las cumbres de Puerto 
Ventana. Invitado por un. ca-
marada a retirarse ante el pe-
ligro de una lucha desigual, le 
responde: Todavía tengo mu-
nición, y, mientras la haya, hay 
esperanza". Estas fueron las 
últimas palabras de aquel pa-
ramés valiente, Baltasar Cas-
tellanos (¡Presente!) Murió 
fusil en mano, como un héroe 
Alguien lo tachó de impruden-
te: nosotros admiramos en él 
un mártir de la gloriosa Fa-
lange, un héroe de la Patria y 
de la Fe. 
Los niños que ayer, azuza-
dos daban gritos subversivos, 
componen hoy numerosas es-
cuadras, recibiendo instruc-
ción patrióticc-religiosa con 
íantos, ejercicios, veladas, et-
cétera, etc. 
Hasta los jóvenes se sien-
ten contagiados de ese nuevo 
espíritu siendo frecuente la 
aparición de carteles de pro-
paganda, que ellos mismos con 
feccionan. 
Sin peligro de error, se pue-
den augurar para este pueblo 
y para todo el Páramo días de 
sano resurgir, de heroicos y 
religioso patriotismo. 
Isidro Mielgo 
C E N T R A 
E l mi í i s s e l e c t o ^ E l m e f o r c a í é (aa 
DE LA MAGDALENA 
Un falangista de Portugal 
Nuevo jefe local 
Ha sido nombrado Jefe local de 
1» J. O. N S de La Magdalena el 
camarada Publio Lorenzana Val-
cárcel. Nos son conocidos su espí-
ritu falangista y sus dotes de go-
biernoy administración, por lo que 
auguramos una gestión provechosa 
para nuestros intereses locales, que 
tan ligados están hoy día con las 
necesidades de la campaña.. 
Camarada Lorenzana. Enhora-
buena, y a tus órdenes. 
£1 falangista portugués 
No sé su nombre, pero... le co-
nozco. Es un hermano en el pasa-
do y en el futuro según el ideario 
<ie la F. E. 
Un joven portugués, estudiante 
de Derecho en la Universidad de 
Oporto, destacado en La Magda-
lena. 
Eres muy grande., camarada luso. 
Me hablaste en tu lengua híbrida 
de Camoens, de Coimbra, de aque-
llos estudiantes, profesionales de 
la capa remendada... Yo te recor-
daba cosas de nuestro Cervantes, 
de mi Salamanca, de aquella estu-
diantina alegre que mirando al Tor-
mos os mandaba un saludo que 
habríais de recoger en vuestro uni-
ver itario Mondogo. 
Estudiante falangista portugués. 
Me hablaste al oido... con el ¿Ima... 
con el alma enredada en aquellas 
palabras que parecían una cántiga 
de Alfonso el sabio. Haremos el 
Imperio Ibérico, seremos unos Es-
paña y Portugal. Viva Portugal y 
Arriba España. 
M. MANOCHO 
(Sf rvicio Local de Prensa y Pro-
paganda). 
De Benavldes de Orblgo 
i \ h Oobernador nos visita 
Cuando mayor era la animación 
en nut stro mercado, el señor go-
bern_dor, acompañado, del señor 
delegado del partido llegó a núes 
tra villa. Con el comandante del 
puesto de la Guardia civil visitó el 
viejo caserón de nuestro Ayunta-
miento, donde fué recibido porias 
autoiidades y con ellas hizo una 
breve visita a la villa. 
Visitó el convento de ¡as herma-
nas franciscanas, así come el come-
dor benéfi o allí instalado, intere-
sándose por su incremente. 
A continuación visitó las escue-
las, donde fué recibido por los 
maestros, continuando la visita a la 
plaza del ganado. 
El incógnito que llevan hace que 
pasen desapercibidos aquellos se-
ñores que se meten por entre toros 
y bueyes. 
En todo se fija Su Excelencia, to-
do le interesa, el peso de la pareja, 
la raza del toro, el precio de la 
carne, y... hasta interesarse en una 
transacción. Dos hombres tratan. 
Les separa la diferencia de ¡50 rea-
les! y sobre ello hablar a modo de 
discusión. ¿Qué, no le da...? ¡Ya lo 
sabes! ¡N un real menos...! 
Su Excelencia se entera y to-
mando parte en el trato, dice: Esto 
se arregla partiendo esa diferencia 
Se oye el nombre de! gobernador, 
alguien le ha conocido y aquellos 
señores, estrechándole la mano, 
cierran el trato. 
Visitó la casa-cuartel que, si no 
es mala, es insuficiente para siete 
familias y sus múltiples ocupacio-
nes le llevaron rápidamente de 
entre nosotros. Así deben ser las 
autoridades de la Nueva España! 
Vivan muchos años. 
* • * 
Tiempo bueno. Mercado impor-
tante. Muchas transacciones. Ten-
dencia ;1 alza. 
Jefe Local de P. y P. 
"DE ALBAREST" 
Solemne acto de reparación 
Tuvo lugar en esta el acto de 
bendición y reposición de una cruz 
que los marxistas habían profana 
do, arrancándola del pórtico de la 
iglesia. 
Acudieron fuerzas de la Guardia 
civil con su cabo comandante, jefe 
local y Milicias de F. E. de las 
J. O. N-S, de Folgoso, Jefatu as 
locales y milicias, formadas, de am-
bos sexos de esta villa y gran parte 
del pueblo. 
El acto revistió gran solemnidad. 
Una velada benéfica 
Organizada por la Sección feme-
nina de F. E., se verificó una vela-
da teatral, representándose dos bo-
nitos juguetes cómicos, a benefLio 
de las tuerzas que luchan por Es 
paña. El acto resultó magnífico. 
Se desplazaron al puebla de To-
rre con el mismo objeto, donde 
ac uaron maravillosamente. 
A las camaradas Celia, Carmen, 
Carolina, Emma, Lila, Jesusa, Ado-
ración, Elisa, Teresa, Palmira y 
Florentina, que tanto patriotismo 
están demostrando, las invito a que 
no denmayen y sigan por ese ca-
mino. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda). 
J l c c l ó n cttural 
iiiMinniiiHinninMiiiiiiiiiniiiiiiniiiiuniiiiiniiiiiiiiniiiiniiniiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiniiiniHiiii» iiiimmn 
pequeneces agro-pecuanas 
• L a p u e s t a d e l a s g a l l i n a s 
Por San Antón, • la gallina pon: 
por Nochebuena, la que es r.uy buena; 
por la Candelaria, la buena y la mala. 
Copiamos esto del refranero y 
a las amas de casa corresponde su 
confirmación. Se afirma en él que 
las gallinas en febrero están en 
plena producción de huevos. 
Esta produ. ción, que seguirá en 
la primavera, para descender en el 
verano, y volver después en el 
otoño a producir con tanta intensi-
dad como en esta época. 
Aquellas amas de casa rural que 
hayan seguido los consejos indica-
dos en PPOA eremos no desmen-
tirán la afirmación que encabeza 
estas líneas, no obstante, si ro les 
han dado resultado, esperamos su 
queja razonada, a la que con gusto 
contestaremos. 
Para la obtención de beneficios 
de nuestras gallinas, interesa que 
las pollas empiecen la puesta en 
octubre; para conseguir esto, es 
necesario que las pollas, al llegar 
esta época, estén en pleno desarro-
llo; han de tener seis meses de 
edad, y para alcanzai en octubre la 
edad de seis meses es indispensa-
ble incubar temprano. 
Los poll> s nacidos en marzo 
cumplen los tres meses en el de 
San Juan y San Pedro, fechas en 
que hasta en la más apartada aldea 
se saborea el pollo tierno. Como 
hay demanda de ellos, estos pollos 
tempranos tienen siempre buena 
venta. 
Las pollas han cumplido seis 
meses al llegar octubre y están en 
pleno desarrollo. Empiezan a po-
ner huevos. Su postura de invier 
no es una utilidad no despreciable 
por el valor de este producto en 
aquel tiempo. 
Los desperdicios de la recolec-
ción de cereales, de las legumbres 
y de las verduras abundan verano 
y otoño en la casa rural, y es fá i l 
proporcionar a las gallinas, con un 
poco de diligencia e ingenio, una 
comida abundante y barata, con lo 
que obtendremos satisfactorios re 
sultados y un ingreso que el abne-
gado jefe de Hacienda de la casa 
rural, o ŝ a nuestra gran mujer es-
pañola, habrá obtenido. He aquí 
cómo hace Patria, si con sus cuida-
dos salva ese déficit aterrador de 
millones de pesetas que por com-
pra de huevos han pesado en 
nuestra balanza comercial. 
Para conseguir una buena pues-
ta, además de obtener pollacfas 
tempranas, es también necesaHo 
que estas polladas provengan de 
buenas ponedoras. ¡Nada de esas 
ponedoras de razas exóticas a las 
que tan aficionadas son nuestras 
mujeres campesinas! La mejor ga-
llina no es la de raza ex ranjera. 
Nu- stra España posee b s mejores 
gallinas para nuestro clima y para 
nuestros cereales. ¡Nada de razas 
extrañas! 
En nuestro clima, la variedad de 
gal ina española conocida con el 
nombre de raza castellana, ya sea 
negra, atabacada, pedrera, pinta-
da, etc., es la mejor; resiste al frío, 
y es frugal, por tanto^ de fácil y eco-
nómico alimentación ¿Que es tipo 
algo pequeño? Sí, pero no se debe 
esto a la falta de energías latentes, 
a la falta de vitalidad en su raza, 
(en nuestra raza castellana), sino a 
defi iencias de trato^ tanto en la 
higiene como en la alimentación. 
Fstas deficiencias las corregiremos, 
las corregirá nuestra mujer de hoy, 
siguí ndo estos postulados: Selec-
ción. Hiodene en la alimentación y 
en la habitación. 
Selección: No consintamos en 
nuestros córrales gallinas que no 
alcancen una produccióu mínima 
de 80 huevos anuales, y de ningu-
na manera pongamos a incubar 
huevos de gallinas cuya postura 
jnual sea inferiora T20 huevos al 
año. 
Higiene de la alimentación:Cer-
cicraos de la ración que habéis de 
dar a vuestras gallinas y cuando 
ignoréis la calidad y la proporción 
en que han de entrar las substan-
cias alimenticias en la co-nida de 
vuestras aves, alimentadlas al má-
ximum con alimentos variados y 
sanos; que su apetito os sirva de 
guía. 
Higiene de Id habitación: Lim-
pieza en lo? dormitorios, limpieza 
en los comederos y bebederos, lim-
pieza en los sitios de expansión y 
de descanso ¡Fuera toda suciedad! 
¡Limpieza! y ¡¡Limpieza!! Cuando 
hayáis dejado vacío de toda sucie-
dad lo que rodea a vuestras galli-
nas, veréis llenarse de huevos 
vuettros ponederos, y estes huevos 
serán los granos de arena que apor-
taréis para la formación de nuestra 
España. 
RODRIGO P. MONIS 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
La calidad lia U o noestrs repotaoión 
O r d e ñ o I I , 2 103 T e l é f o n o 1749 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
U T O - S n G a r a g e y T a l l e r e s d e 
Comercial Industríal Pallares 
P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e s . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l . 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O X D m 
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Para los maestros 
La Comisión Depuradora del 
Magisterio de la provincia con 
fecha 29 de enero pidió a los 
maestros destituidos que hu-
bieran cambiado su residencia 
después del 13 de julio, nota 
de su nuevo domicilio. 
Gomo se trata de facilitar 
la recepción del pliego de car-
gos se señala como fecha lími-
te para recibir las direcciones 
la de 28 del corriente; todas 
las recibidas después no serán 
tenidas en cuenta y los pliegos 
de cargos serán enviados a la 
escuela de que fueron titula-
res. 
Es muy conveniente que al 
mandar la dirección consig-
nen partido judicial, ayunta-
miento y pueblo donde tuvie-
ra la escuela. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Herido grave 
Guando se encontraba en 
u n a cantina de Cuadros, 
Bienvenido García Alvarez, de 
20 años, domiciliado en León 
calle do Renueva número 2, 
resultó herido en la región es-
capular derecha, al disparár-
sele una pistola a un tal Ma-
nuel. 
En gravísimo estado fué 
trasladado a la Gasa de Soco-
rro de esta capital. 
Donrea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
A/íiharhprís. 6. 2.0-T.eAn 
Madrina de guerra 
La solicitan: El falangista 
de San Marcos (León), Ade-
lardo Curros Irazoqui, y los 
de La Robla, Querubín Fuer-
tes, J sé Fuertes, [osé Miña 
Huerca, Lauro Fernández e 
Isaac García. 
Donativos para Falange 
Donativos recibidos con desti-
no a estas Milicias 
Vecinos del pueblo de Fe-
rral: 17 cántaros de vino, con 
que obsequiaron a los falan-
gistas que fueron en paseo mi-
litar a aquel pueblo. 
Vecinos del pueblo de Cu 
billos de los Oteros: D. Jacin 
to Pardo, 1 cántaro de vino; 
D. Desiderio Arredondo, 15; 
D . José Santa Marta, 10; don 
Santos Ramos, 10; D. Miguel 
Trapero, 10; D. Isaac Andrés. 
6; D. Ignacio Santa Marta, 5; 
' D . Antonio Arredondo, 4. 
Don Germán Rabio, 4 cán-
itaros de vino; D. Heraclio 
Rubio: 3; D. Angel Castro, 3; 
D. Eusehio Rubio, 3: don 
Eduardo Lozano, 3; D. To-
•más Marcos, 2; D. Amario 
González, 2; D. Esteban Ca-
-^hán, 2; D. Fernando Prieto, 
2; D. Luis González, 3; don 
Miguel Gonzá ez, 3; D. Cipri-
no, 3; D. Angel García, 3, y 
D. Marcelino, 3. Total, 100. 
ceñora: Pida a su tienda 
j a b ó n P A Q U i S A R ! 
! el que más dura lavando 
I Representante: Eulalio Alvam 
| Tro oajo del Camino 73) 
! "~ 1 
i Para el Auxilio de Invierno 
! La Sección Femenina de Fa-
; lange nos ruega hacer constar 
que el postre (de dulces y pas-
teles) que el domingo se sir-
vió en los comedores infanti-
les de "Auxilio de Invierno" 
fué proporcionado por la se-
ñora e hija de D. Seaunio <.iue 
rrero, a las cuales manifiestan 
su gratitud por lo que agradó 
a los pequeñuelos. 
E. B a r t h e P a s í r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de3 Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
Í53) Teléfono UTO 
iCuidado, c h ó f e r e s ! 
La Delegación de Orden 
PúbUco impuso una multa de 
250 pesetas y una semana de 
arresto, al conductor del ca-
mión LE. 3152, Pedro Bautis-
ta Suárez, por producir con 
dicho camión alarma en la 
población, injustificadamente. 
Lr que se hace público para 
general conocimiento y en es 
pecial para los de este gremio, 
participándoles que será ine-
xorable en el cumplimiento de 
lo dispuesto el Sr. Delegado 
de Orden Público. 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
O f i c i n a - : Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica: Carretera Trebejo 
Teléfono 1933 
' L K O N 
L e m p o s d e l u t o 
La Sra. de D. Félix Escude-
ro y familia nos encargan ha-
cer patente desde estas colum-
nas su agradecimiento a cuan-
tas personas les han testimo-
niado el pésame por el falleci-
miento del citado teniente co-









S e J ó n de! A y u n t a m i e n t o 
No se celebró en señal de duelo 
Ayer tarde y bajo la presi-
dencia del Sr. Usoz, se reunió 
la gestora municipal. Al abrir-
se la sesión, el Alcalde señor 
Usoz, propuso la suspensión de 
la misma por el fallecimiento 
del Sr. Escudero que como ya 
saben nuestros lectores tuvo 
lugar hace pocos días y que 
constase en acta el sentimiento 
de la gestora por este hecho; 
así se acuerda, 
A instancia del Sr. Regueral 
se rezó a continuación un pa-
dre nuestro por el alma del fi-
nado. 
El sitio que acostumbraba a 
usar en los escaños el Sr. Es-
cudero estaba cubierto por un 
paño negro. 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Is'a, 8, ^eg"undo 
Consulta de 10 a 2 
(5*1 v He r;- o 7 
A l o s f a l a n g i s t o s 
l e o n e s e s 
Nota de ¿a Jefatura leeal de 
F. E. de las J. O. N-S de León 
Por el presente aviso, se ad-* 
vierte a los camaradas afilia-
dos a Falange Española de las 
J. O. N-S. de León con anterio-
ridad al 19 de julio de 1936, y 
que desde entonces no hayan 
cubierto nuevamente su ficha, 
pasen por la Secretaría Local 
de esta J. O. N-S. antes del 28 
del corriente mes, pues a par-
tir del día primero del próximo 
marzo, los que no figuren en el 
nuevo fichero ds esta J. O. N-S. 
serán considerados como no 
afiliados a Falange, para todos 
los efectos internos de la Or-
ganización. 
León 22 de febrero de 1937. 
—-El Jefe Local', J . Carvajal. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
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S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director jefe del Hospital) 
g i s - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v 
admiten nariumnlas f casos auírmsos k orpeis 
AVENIDA DEL PADRE I S L A 6 10. 
le 
¡OMERCIAL í i i l i l M P I L U M S 1 1 leoi 
E O S I O I O KT B S 3DEi: 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quiíalodos - Herramientas - Cerraje-
" — ría - Estufas de todos los sistemas = 
immni i MU O CDWA OÍ mm 
. m p r e n t a JE9 a l a n c e 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 
o varias 'tintas 
se confeccionan 
en 
I m p r e n t a F a l a n g e 
r 
F l m i n i s t r o j a i i * 
f i a n o d e J u s t i c i a 
Su Excelencia el Ministro 
de Justicia del Majzen, Sidi 
A l i Mahaus Med, visitó el 
domingo el aeródromo de La 
Virgen del Camino, reco-
rríendo aquellas dependen-
cías, de las que hizo los me-
jores elogios. Fué obsequiado 
en dicho aeródromo con un 
refrigerio por la oficialidad del 
mismo, regresando después 
a León, muy complacido de la 
visita. 
Por la noche, Su Excelen-
cia obsequió con una comida 
a ios Excmos. Sres. Goberna-
dores Civi l y Militar y al señor 
Alcalde, en conmemoración 
de la festividad marroquí del 
día, la Pascua del Cordero. 
» / % ^ A B T O M E 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coches 
y Sillas para niños. 
Obieirs para regalos 108 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
DonaHvos para el Patronato 
Nacional Antituberculoso 
Suma anterior, 4,250 ptas. 
Don Ramiro González «La 
í Ideal», 250 pesetas; D.Juan 
• Pablos y Compañía, 250. 
i Suma 3 sigue, 4.750 ptas. 
I Continúa abierta la suscrip-
1 ción en la sucursal del Banco 
' d? España de esta localidad y 
en las oficinas de este Gobier-
no. Todos los dolantes que 
entreguen la cantic ad de 250 
pesetas tendrán derecho a fi-
gurar en el cuadro de honor 
del Patronato y además se 
publicará su nombre en todos 
los periódicos del país y por 
i Radio. 
! Los que entreguen cantida-
Ides inferiores también se pu-
jblicarán sus nombres en la 
I Prensa 1 cal y por Radio. 
5?) 9 p ^ s e lp 
donde se edita 
6 6 
P R O A 
9 9 
el diario de más 
circulación de la 
región leonesa. 
Y uno de sus exponentes... 
¡erseys, 1 rajes interiores. Guaníes^ 
Calcetines, Bufandas. Todo de Jan 
D E S O I E D A D 
En las primeras horas de la 
mañana de antrayer, salió rara 
Oviedo el heroico general 
Aranda, que había pasado en 
esta capital v&rias horas 
Nos congratulamos de la 
visita del ilustre general, a 
quien deseamos prosperidad y 
que si éxito siga, como hasta 
aquí, coronando sus esfuer-
zos, para b i e n de nuestra 
Pdtria. 
— Para B ¡rgos, salió el do-
mingo D. José Eguiagaray. 
También han salido: 
Para Zaragoza. D. Nicanor 
Miranda; para Burgos, D. Ra-
món de Arraza; para Vigo, 
D. Luis González, y para Va-
Uadolid, D. Arturo y D. Au 
relio Bustamante. 
A t o d o s deseamos feliz 
viaje. 
p e n i s I . Saliiüeoe- hm 
Cimica dental 
Ordeño I I , 7, pral, f ^ A n 
Teléfono 1812 Í2S> L ^ O H 
¡ííestauram N O V E L T Y 
\ independencia, 2 Telf. 1324 
| Servicio por menii y a (a carta. 
¡ ^Rbitaciones esn todo cuisfart 106 
I M I G U E L P E R E Z 
l C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
I (5H) C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
ARRIENDO 
| amplio local propio p?ra A l -
jmacén- Garaje, carretera As-
turias, 13 
OFRÉCKSE persona de inmejo-
rables ^-ferencias, práctica- p^rá 
¡1 jardines, huertas u anál< ¿"os. Co-
s nociendo s stema i n j e r i r . Hospi-
cio, 12, entresneln izquierda. 
PÉRDIDA. —De una carteia, tra-
I yecto plaza Calvo Sottío-San Mar-
acos. Gratificaremos devolución esta 
'Administración. 
(1?) "til vfif0lj 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 





A u t o m ó v i l e s 
P isos 
Grasas 
l u a r i x u » 
de1 hogar, del taller y de la 
C e m e n t o 
oficina 
En breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
